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Şîim cu toţii, cât am 
suferit până bine de curând 
în urma scumpetei . 
Dela revoluţia din 1918 
încoace, toate mărfurile se 
scumpiseră grozav. Intr'o 
vreme ersm aproape des-
nâdăjduiţi, nu mai ştiam 
ce o să mai urmeze şi în 
loc să se îndrepte lucrurile 
tot în spre mai râu mer­
geau. 
Cauza acestei scumpiri 
au fost coroanele,' cele de 
afurisită amintire. De Dum-N 
nezeu pedepsita împărăţie, 
Austro-Ungaria, tipărise a-
tâta amar de bani, încât 
în vremea din urmă c o ­
roanele B U mai aveau nici 
un preţ. In vechiul Regat 
se cumpărau 4—5de-un leu, 
iară în ţările Apusului lu­
minat coreana austro-unga-
ră se plătea cu câte 3 — 4 
bani. 
Oamenii noştri bine ve­
deau, câ coroanele nu mai 
au nici un preţ si de aceea 
cereau pe bucate şi pe vite 
preţuri ca-n poveşti. 
A trobuit să vină aşa-
dară schimbul coroanelor . 
Şi, har Domnului, schimbul 
s'a şi făcut, şi încă foarte 
cinstit, adecă 2 la 1. înce­
pând cu ziua de 12 Sep­
temvrie noi nu mai avem 
decât Lei, cari sunt bani 
buni, cu preţ mare, nu nu­
mai la noi în ţară, ci şi 
î n
 străinătate. 
Proprietarii de mărfuri 
însă, chiar şi dupâce s'a 
întâmplat schimbul, n'au 
m a i redus preţurile măr­
i r i l o r . Ei z iceau: am 
C u m p ă r a t mărfurile scump, 
le vindem scump; le-am 
vândut înainte cu- 4 0 0 0 
coroane, le vindem acum 
cu 2 0 0 0 de Lei. , Lucrul 
însă nu stă aşa. Ei au 
cumpărat Leu l cu 3 c o r . 
50 fileri, până la 4 coroane, 
şi astfel marfa tor era 
vrednică de fapt 4 0 0 0 cor. 
După schimbul coroanelor 
însă marfa aceea tot 1000 
de Lei a rămas şi nu două 
mii, cum pretind ei. şi 
astfel cu tot dreptul p o ­
runceşte astăzi Statul, ca 
să o vândă cu o mie şi 
nu cu două mii de Lei. i 
T o t asemenea comer­
cianţilor au făcut şi ţăranii, 
cerând îndată după schimb 
pentru o felderă de grâu 
în piaţa Blajului 100 de Lei. 
A trebuit deci să vină 
Statul şi să spună, că deşi 
a schimbat două coroane 
într'un Leu, mărfurile 
vechi irebue socotite în­
tr'un Leu ~ 3 coroane 
50 fileri, adecă după 
sfânta dreptate. Astfel 
apoi preturile au început 
să scadă dintr'una şi astăzi 
începem să răsuflăm mai 
uşuraţi. 
Să nu se tânguiaseă aşa 
dară nici unul dintre ceti­
torii noştri, când, vânzfin-
du-si mărfurile, nu primeşte 
aţâţa Lei, cât jumătatea 
coroaaelor pe cari le-ar fi 
primit înainte. Coroanele 
ungureşti era'u bani răi; 
fără de nici un preţ; Leii 
româneşti sunt bani buni 
şi toată lumea îi caută şi-i 
cumpără- bucuroasă. Ori, 
nu c mai bine să ai în 
j ş'trpar 1000 de Lei, bani 
; cu preţ, decât 3500 cor., bani 
1 răi şi fără de nici un preţ? 
I ' ' 
Şi apoi niai este ceva: 
înainte cumpârai mărfurile 
din bolţi: opinci, cisrne, 
sapă, coasă, cuţit cu co­
roane multe; astăzi le cum: 
peri toate acestea cu Lei 
puţini. S'a ieftinit grâul şi 
cucuruzul? Ieftinitu-s'a şi 
opinca şi coasa, aşa că s'a 
făcut sfânta dreptate. Şi 
prin măsura aceasta cu­
minte a guvernului avem 
..ni p .puşcatwră două pă­
sări: mărfuri mai ieftine şi 
bani cu preţ. Şi noi aceasta 
o doream de atâta amar 
d 
Ca pe vremea lui Tisza. 
— Cei cc n'.in vota i cti omul £;;;vcr-
îuiiui s i c J r ă u ş i s c i U jiiatrA.î.. -
— Dell corespondentul nostru din 
U i o a r a . — 
vreme. 
Mai are aşadarâ înţeles 
să fim şLacum'-. neîndestu-
liţi şi să-cârtim împotriva 
mai marilor, cari nu ne iasă, 
să cerem şi astăzi preţuri 
ca în poveşti?' Am avea 
dreptul s'o tăcem aceasta 
atunci, când guvernul no­
stru ar fi maximat numai 
bucatele, cum a făcut gu­
vernul unguresc de pe vre­
muri ; când maximarea 
aceasta însă e de o potrivă 
pentru toate mărfurile, să 
ne facem şapte cruci şi să 
mulţămim lui Dumnezeu 
că în sfârşit c mai dc trăit 
în lume şi banii, puţini 
.câţi îi avem în şerpar, au 
preţ, şi tncă mare. 
— Jugoslavia rj'are bani. 
O gazeiA din lidera dui 
SArbici scrie, ca Jugoslavia 
a ajuns In marc Incurcfltur.i 
de bani. Funcţionarii cailor 
ferate nu şi-au primit leafa 
de două luni. Ţara n'arc 
Uani sâ-şi cumpere cărbuni 
şi astfel c '.une::n'n(ata :-â rin 
mai poată purtă trenurile 
Precum ştiţi, Domnule Re­
dactor, alegerea de deputat din 
cercul Aiudului, ţinuta in 31 
August, a fost zădărnicită. S t 
ştie mai departe, că celea mai 
multe voturi le primise dl Gri-
gore Iur'wn, candidatul Fede­
raţiei naţionale. Pentru dl Za-
haric Muntean, omul guver­
nului, sau dat voturi m*i pu­
ţine. Lucru] acesta se pare, că 
a supărat grozav pe cei ce 
| aveau poruncă s?.-l «prijmească. 
{Preturii şi secretarii comunali 
încep „sâ-i înveţe znicte" pe 
ilvg&tori... 
Astfel In plasa Uinarei, In 
comunele tdptalanul de Mu-
răş, în Chici şt în Cecălaca, 
unde au mirosit slujbaşii ad­
ministraţiei, câ voturile nu s'ar 
fi dat pentru candidatul d-lui 
generai Avcrcscu. oamenii au 
fost scoşi de curând să cfiiâu-
şascâ pietriş pentru şoseaua 
judeţeană, tiind îndatoraţi să 
facă mai mult decât s'.ir cuveni, 
in vrerac ce satele „credin­
cioase'' nu fost lăsate mai pe 
uşorul. Sătenii din Curci au 
primit poruncă dela secretarul 
Emil G*rman să pieiriMască. 
drumul până >n capătul C.Abu-
dului, in acelaş timp cinJ %i-
budenii vor pielrul numai ş o ­
seaua de pe Intinrfarea comunei 
lor. Cecălăccnii ror avea s i 
înceapă Jin capul (•J.lbuduJui 
până in satul lor, tot atât Je 
lungă postată cit si Cuicrnri. 
C.rm tot aşa au să fac.'. Op ' i -
IArenii Cu şoseaua dela ti f.'iriâ 
în Copand, unde ti.-.ptan;* dl 
secretar n simţit câ *u foi: dc 
cei cu „Jidijla T i n J i ă * l» * u " 
rcrniilur). 
Secretarul Jin Ciuci Ic-a şi Jaf 
oamenilor BX Inţeli-ar*. ci >unt 
puji la putiă pentiu purtarea 
ilela alr/ţcri. iar la n u U m i n K » 
Sitetnlor I* a ,urlat* Jr pu­
terea dinsului cA(r-un , h o | n m * 
fprizmi) /rclnd: .V<m t i J e i 
Anul II. 
P a g . 2 . 
U N I R E A P O P O R U L U I ÜE- 38 " 
cum vl veţi purta la alegerea 
viitoare!" 
...Atâta, ne' spune corespon­
dentul nostru. Iar noi întrebăm 
ped. subprefect aljudeţuluiAiba-
inferioar-ă: are ştire de pietrui­
rea în acest fel răabunător a 
drumurilor din plasa Uioarei? 
D e s p r e s t u p ă r i t . 
Stupăritul alăturea de vânat, 
pescuit, păstorit şi pîugărit 
sunt îndeletnicirile băştinaşe ale 
Românului. însemnările cele mai 
vechi, pomesesc stupăritul, ca 
o îndeletnicire de căpetenie a 
poporului. înainte de asta cu 
500 ani aflăm deja legi în Mol­
dova, cari grăiesc despre stu­
părit. Numiri ea: Stupini, St tip i-
nean, Prisâcar.i «tc. arată toata 
urmele stupăritului de de mult. 
Şi câ cât- de lăţit era odată la 
Români stupăritul mai vădit ne-D 
arată slujbele•dumnezeeşti; cari 
pe cum ne-au învăţat a le sluji 
bâttrânii noştri, le slujim toate 
la lumina lu-minăriîo'r de ceară. 
Nu e prohod, nu să slujeşte o 
singură slujbă, la care să nu 
ardă luminări. Noi cei de azi 
aprindem şi lumini "de stearin. 
şi său,- dar părinţii şi moşii 
noştrii aprindeau numai lumini 
de ceară. Şi ei ardeau ceară 
multă, eăci aveau stupi mulţi, 
eu muît mai mulţi ca noi. In 
Muntenia erau pe la 1700 atfiţa 
stupi, încât statul a putut să ar 
runce "dare de stupărit şi totuş 
eră câştig din stupărit. Iar noi 
cei din Ardeal, că n'am stat 
înapoia fraţilor de dincolo,'e 
dovadă, că strămoşji noştri 
puteau plăti zăciuialâ şi din 
stupi. Poporul nostru ' în ve­
chime a avut stupi mulţi, în­
cât vestea' le-a mers în toate 
părţile, prin Italia, i a Turci şi 
Tătari, cari ne numeauţara Ro­
mânilor: ţară de miere. 
A etatorl începutul stupări­
tului nu se.poate. Urmele, cele 
mai vechi istorice, cari pome­
nesc despre om, pomenesc şi 
albina. Omul d iE vremea de 
dinainte de istorie îşi aveâ stu­
pina in jurul colibei sale. Po­
poarele vechi ale . Asiei şi 
Africci cunoşteau .stupăritul. 
Iasămnările cele niai vechi ale 
Faraonilor din Egipt şi a po­
poarelor din India şi ţara Ba-
bilonului iaudă ţările lor ou 
titlul de cinste, că ar fi ţări de 
miere. 
in Asia eră atâta ceară şi 
miere încât îşi îngropsiu morţii 
în bas de miere şi'- îavăliş. de 
ceară. Mulţi viteji câzuţi în 
lupta dala Troia au fost astfel 
îngropaţi, ba, chiar şi Alexandru 
Macedón împărat. 
Egiptenii faraonilor foloseau 
înainte cu 4000 ani deja mierea 
ca leac. înainte cu 2500 ds asi 
în Carthago din Africa s'a aflat 
deja chiar şi ua împirat, care 
a saris o întreagă carto deapre 
stupărit. Grecii şi Romanii erau 
mari iubitori ai stugărituluij 
încât cărţi sorise dc aceştia se 
cetesc îacă şi asi eu , plăcere, 
iar legile greculni Solon în 
tuburi de stupărit anabulaEt a r 
fi de folos şi azi României. 
Interesul faţă de albină şi 
stupărit deci au e de azi. 
B u n i c a . 
Bunica stă pe pragul casei şi 
toarce. < Soarele cald ds vară 
bate pe faţa ei zbârcită şi face 
si-i strălucească o şuviţă de 
pâr albă-arginţie, care iese fu-
rişându-se de sub marama cu 
care e îmbrobodită. E albă şu­
viţa, cum abunâseamâ e si 
restul de păr acoperit de ma­
ramă. Doar bunica a bătrână, 
crescută în alte vremi mai bune. 
Mulţi ani au mai trecut de când 
se< năcăjeşte bunica în lumea 
aceasta şi în Cursul vremii, anii 
şi-.au nins zăpada lor, fulg. de 
fulg, pe capul ei. . 
Bunica nu mai aude. Trebuie 
să stai în faţa ei, când vrei să-i 
vorbeşti şi să strigi cât te ţine 
gura, de te aude şi al patrălea 
vecin, dar bunica ba. Ea stă, 
te priveşte cu ochii mari şi 
dupăce vede, c i zadarnic se 
•trudeşte, i-se umplu ochii de 
lacrimi. Pe semne'îşi aduce 
aminta de vremile bune de 
altădată, când eră sănătoasă 
•când auxea, când DU o muncea 
tusa, care o frânge azi îa două, 
în fine de alte multe lucruri de 
demult. 
Cât e zitia-ziulica, bunica stă 
pe şragul casei şi toarce. Fusul 
se învârte a leae îa mâna ci 
uscată. Şi cum se învârte grea 
fusul, bunica se opreşte din 
tors, se uită lung la fus şi 
dupăce oftează prelung începe 
at vorbeasaă cu tovarăşul cre­
dincios şi aedespărţit al bătrâ-
neţelor ei: 
—• Fasule, . cum te mai în­
vârteai ta Ia mâna mea, eând 
eram mai tinără! Şi vezi, acuma 
ai ajuns tu stănâa.'Mă porţi şi 
te învârti cum yrei tu... Vesi, 
vezi, aşa-ilamea aata ticăloasa! 
Până eşti tintr faci cum îţi 
place, eşti stăpân peste ce ai. 
Iar dacă îmbătrâaeşti, nu te mai" 
ascultă nisi chiar fusul... AT 
narbii fiis... 
- '•tfBuhu« „buhu«, o taie tusa pe 
bunica.şi tuşeşte mult si tare, 
până se înroşeşte de-a ' binele 
la faţă. P 9 urmă, c j . B d t u g a g Q 
îndură şi se mai potoleşte, bu­
nica stă aproape ca moartă-
roşie, dar fără puteri. Iardupftce 
se odihneşte puţin, îneepe din 
nou isunea ei moaotoană si 
toarce, toarce. ' 
Omul tavâţat, ca şi cel în stare-
de jumătate sălbatic iubeşte 
stupăritul. Călătoriul Stanley 
a aflat între sălbaticii din mij­
locul Afrieei aţâţa stupi, încât 
a numit Ţara Uganda şi Mon-
libi, ţări de miere-.-
Să iubim şi noi stupăritul; să 
ne apropiem mai cu atragers 
de stupiaiî, să învăţăm, a ^eu-~ 
noaste vieaţa tainică a albinei! 
Cunoscând vieaţă albinei, vom 
afla, că e fiinţa cea mai desă­
vârşită ce ne încunjurâ. Vom 
află. că ea singură ia îuiae ne 
praziritS. pilde perftete de or­
dine, muncă fără preget, răb-
darej prevedere şi jertfire pentru 
binele d*aproapelui. Pentru 
celce cunoaşte albina nu poate 
u o plăcere• iaai mare în lume,' 
ca stupăritul! 
Eu. sunt încă tinăr, dar am 
întâlnit un popă bâti ân, stupar 
de rimurne, şi stuparul acesta a 
trebuit să zică la un prilej 
mare: „40 de ani am slujii, ca 
preot şi ua'am putut despărţi do 
preoţie trecând îa penzie, dar 
de stupărit numai moartea mâ 
poate despărţi". Şi eu de toate 
pot să mă las, dar de stupă­
rit ba. 
Inscpeţi stupăritul cu toţii şi 
veţi vedea, câ îmi daţi dreptate. 
Începeţi cât de mulţi, şi mai 
sărăcuţi şi veţi vedea, că şi 
of! şi Yai! va fugi dela casa 
voastră. 
S t u p a r u l Gavrl! . 
Nu se alină străm 
Fusul se învârte mai departe 
tacticos şi a lene. Ce-i pasă lui 
de vorbele şi de năcazul bu-
nichii? Doar el ştie, că bunica 
va face ee va face, se va mai 
mânia, îl va înjura, în urma 
urmelor îrasi tot la el se va 
întoarce. Doar buaica nu poate 
luera altceva, că pentru alte lu­
cruri mai grele, ea nu mai are 
puteri. Şi lucrai acesta îl ştie 
bine şi fusul şi de aceea se ia-
vârte aşa de încet, aşa de 
a lene. 
Bunica toarce, toarce. Din 
când îa când o mai opreşte din 
lucru tasa. Când însă tusa îi 
dă paoe, peatrusa să Si ţaai 
treacă de _urât, buaica începe 
Bă vorbească singura. Şi vor­
bele ei duioase par a fi un 
bocet trist şi dureros, bocetul 
după,o vieaţă, care e pe sfârşite. 
— EU ce biae a mai fost 
Qda4ă. Ds ault , când mergeam 
la câmp, uade e vieaţă multă 
şi uade lueram... Şi eră bine 
atunci ... fciae... Uhu!... uhu!... 
Arzo focul tusă... Uhnu... Şi cam 
mai trese vremea... Abia îţi dai 
seama, şi te trezeşti deodată 
bătrân.... Şi bietul Ion cum 
ii. 
Străinii din
 ţ a r a 
nu v r e a u
 u n s cu C a p u 
s t e t c in pace si aâ-şi v-dî 
d e lucru. în diferite
 p ă r t i \ , * 
ţării l a c fel şi i , ¡
 d c , ¿ 
c o n t r a noastră, ba în rn U ! t e 
locuri a t a c ă chiar şi j a c d 
m e r i a . 
Un caz de acesta ne po­
v e s t e ş t e un prieten al nostra 
do prin judeţul Sătmar. 
A c o l o , aproape d e graniţă, 
ungurii trăiesc t o t cu nâ-' 
d e j i e a r e f a c e r i i ţârii ungu­
reşt i . D e a c e e a sc arată 
duşmani de moarte Români­
l o r şi nu v r e a u să împli­
n e a s c ă nici o poruncă dată 
de c â r m a ţării noastre. Mai 
n o u , c â n d a u fost chemaţi 
la a s e n t a r e şi ungurii, o seamă 
de flărăi unguri din co­
m u n a D o b r a (Sătmar) n'su 
v o i t m e a r g ă la asentare. 
Venind jandarmii să-i ducă, 
ungurii su puşcat după jan­
darmii români , s irgând, că 
ci num;ii in ţara ungurească 
m e r g să facă mi l i ţ i e . Aştepte 
nutrişi până va fi iară ţară 
u n g u r e a s c a . S ă nu le fie însă 
urît să nştepte . . . 
A l t ă întâmplare ciudată 
se p o v e s t e ş t e din jurul Si-
biiului: In comune Sácele su 
venit vre-o cinci saşi cu că­
ni ţu. Saşii au tras la cârciumă 
şi u n u l dintre ei n început 
să c ă n t e din harmónica. Să­
tenii, când au auzit harmó­
nica s'an adunat în jurul 
merse >}i el da cu vreme... Da! 
s'a dus... 
Şi cum vorbeşte bunica, fusul 
se Invirte din ce în ce mai 
încet în mâna ei uscată. " 
- Si ce mai om a fost Ion 
al meu!... Om harnic şi. cu frica 
lui Dumnezeu, cât îl cinstea" 
toţi din sat..." Chiar ?i domvh 
când veneau prin sat se ffl 
abăteau si pe la casa noastr -
Ş i s i r c z i ' atunci pe Titianacu* 
st. mai învârtea în J u r B Í 
oum Si poftea să şeaaâ - ş » ^ 
le gătea mâncare,.. Şi-* C B . 
dus Ion si eu am rămas 9 
gură singurică... Abta r. 
eaută câteodată c iaeva- ^ 
scumpete de onv a tont 
meu — Dumnezeu si-i 
si ce Mae a fost odată-. 
* Bunica n u m a i T o r b e ' t ^ 
dusă pe gânduri._ F u s ^ ^ 
preste îa mână, iar.
 t e r i e 
opreşte pe fir. B u . i « 
lacrímele, cari curg;
 p 6 
turile feţei ei şi 
gânduri, lasă să-i
 l n { i t t g l . 
dinainte vieaţa et
 y e ( J i 
Vede casa lor bătrână, . ^ 
fată mare, vede - ^ S« 
rine seara la ea m t 
cârciumei. Au venit între 
alţii şi jandarmii, cari văzând, 
c â eu se întâmplă nimic rău 
au stat şî au ascultat şi ei. 
Saşii delà o vreme s'au pre­
gătit de ducă. 
Dupăce au urcat în căruţă, 
a şa oa din senin, au ;tras 
focuri de armă asupra jan­
darmilor. Focurile'-'ati 'rănit 
pe doi jandarmi şi pe un, 
fecior din sat.' Pe când şi-au 
dat seama Sâceienii de cele 
întâmplate, Saşii au pierit 
din vederea lor. Oare ce vor 
fi voit şi Saşii aceştia?. 
Se vede, câ le merge 
prea bine străinilor tcuţara 
noastră,şi de.aceea ne .păi?, 
rnuesc la, noi acasă. Să bage 
de ,şearr;ă Insă, că noi răb­
dării cât- râbdăm, dar sâ-i 
ferească Dumnezeu, când 
vom începe noi sâ-le scutu­
răm cojoacele. Aoleo! ce-'i 
va mai ustura atunci pielea! 
fâSBOlO iiloiiiei. 
Mai lasă şi tu, c'o mai 
pune şi cî... 
Ia răsboiul Polonilor cu 
".Ruşii s'a ajuns în sfârşit ia 
punctul, care ne îndreptăţeşte 
să nădăjduim in încheierea 
păcii. Armatele deşi sunt încă 
înduşmânite una faţă de 
ceea-laltă, totuş nici pe de­
parte nu se 'mai dau lupte 
atât de înverşunate şi cu 
puteri atât de însemnate, 
cât să mai schimbe deocam­
dată faţa lucrurilor. Ba Po­
lonii au primit de-adreptui 
sfat dela Francezi să rămână 
la graniţele statorite în Pacea 
dela Versailles, ca astfel nici 
Ruşii să nu aibă pricină a se 
turbura din nou 
Cu un cuvânt am ajuns Ia' 
vorbele puse In fruntea ace­
stor şire, cari îndeamnă pe 
cele două popoară învrăjbite, 
să-şi arete toată bunăvoinţa. 
Unui sa m a i lese, celalalt să 
mai pună. Aşa cum se fac 
de obictiu târgurile în lumea 
Întreagă. 
Târgul acesta de înţelegere 
împrumutata se va ţinea la 
Riga, şi va fi un fel de con­
tinuare a tratativelor dela 
Minsk... împuterniciţii să facă 
acest târg, n'au sosit insă 
la faţa locului, in Riga, 
fiindcă drumurile sunt atât 
de rele şi dc grele, că abia 
cătră sfârşitul săptămânii a-
cesteia se vor vedea faţă la 
faţă. Nădejdile însă pentru 
încheierea păcii sunt foarte 
bune şi întemeiate, dacă stăm 
să socotim declaraţiile mi 
nistrului de externe polon, 
Sapieha, cari sunt cu totul 
paşnice, şi dacă luăm în 
vede apoi măritată, în trai bun 
şi liniştit. îşi vede copiii în jur 
de ea şi în urmă îi vede duşi 
în toate părţile, împrăştiaţi, ca 
făina orbului. Şi cum trec 
icoanele aceste prin gândul 
bunichii, ea îşi aduce din nou 
aminte, cât este ea de singură, 
cum a rămas ea, care a trăit o 
vieaţă aşa de bună, aşa de 
zgomotoasa". Şi în urmă bunica 
plânge, plânge. Doar plânsul'e 
leacul contra năcazurilor. 
Dar tusa nu lasă pe bunica 
•să viseze. O munceşte din nou 
Şi o face să se apuce iar de 
lucru şi iar începe hora fu­
sului. Iar fusul se învârte din 
nou tot a-lene şi tot nepăsător. 
Bunica toarce, toarce. Cum 
stă aşa dusă pe gânduri, in 
toiul lucrului nu vede, că pe 
Portiţă i-au intrat doi nepoţei. 
Copilaşii vin In faţa bunichii, 
dar ea — în mijlocal oştilor de 
gânduri, cari o frământă — nu-i 
vede. Ii strigă copiii, dar bu­
nica nu mai aude. Ea toarce 
m a i departe şi se uită cu ochii ' 
umezi în 'zarea reşietică. 
"ar'că acolo ar vrea âă gi­
nească farmecul zilelor bune 
Oâte le-a trăit. 
Soarele e pc cale de a apun® 
Razele lui roşii aurii bat ma-
iestos pe faţa zbârcită şi suptă 
de bătrâneţe a bunichii. De­
parte undeva tălăngile sună şi 
turmele coboară spre sat. In 
urma turmelor câinii latră, iar 
din când în eând păstorii strigă 
şi pocnesc din bice. 
Bunica se opreşte din tors. 
Lasă fusul pe pământ, îşi pune 
furca la o parte şi cu capul 
proptit în palme, se uită pier­
dută la apusul soarelui. îşi 
aduce aminte, că şi pentru ea 
a sosit apusul şi bunica plânge... 
plânge... Nepoţeii stau în faţa 
ei şi o privesc curioşi-şi se 
întreabă par'câ unul pe altul: 
„De ce plânge bunica? Oare 
cine a bătut-o?" Ei nu-şi pot 
închipui cum plânge cineva, 
fără să fie bătut. Nu-şi pot da 
seama în naivitatea şi neştirea 
lor de lacrimcle, oari curg cu 
atâta jele. • . 
Bunica priveşte in zare şi 
plânge, nepoţeii o privesc în­
trebător, iar departe-departc tă­
lăngile sună şi turmele co­
boară încet spre sat. 
L . Ghergariu. 
socotinţă • declaraţiile tot 
atât de. paşnice, ale lui Ci-
cerin.Sapieha.-Intre altele a 
spus, că Polonia cea dornică 
de pace nu poate primi pro­
punerea Aliaţilor, ' ca sfa­
tul să se urmeze în vre-un 
oraş din Apus, tindea prin 
aceasta prea s'ar amâna 
păcsa, ci mai bucuros merge 
la Riga, tinde şi Ruşii mai 
uşor pot sâ se înfăţişeze. 
Iar Cicerin pe de altă parte 
vesteşte sus şi tare, că Rusia 
nu , va pune piedici teri­
toriale şi nu se va amesteca 
în k'ebile interne ale Poloniei, 
părăsind prin aceasta toată 
politica ce o susţinea şi rit­
mai cu 2 luni înainte dc asta. 
Sunt însă şii piedeci 
de înlăturat. 
Orisât de mart ar fi spe-
r antele păcii din Răsărit, 
am fi. prea copilăroşi să cre­
dem, că în calea păcii nu stau 
şi câteva piedeci. Astfel între 
altele, n au ajuns să se în­
ţeleagă in privinţa Ucrainei. 
Polonii susţin, că ar trebui 
sâ te facă o ţară de sine-
stâtătoare, iar Ruşii pretind 
sâ le fie supusă lor, având, 
în frunte un guvern bolşevic. 
Altă greutate e din cauza 
generatului Vranghel, care 
q încheiat prietinie de arme 
cu Polonii şi Ucrainieniis a 
nume cu scopul să răstoarne 
domnia bolşevică din Rusia 
; Sunt piedeci destul de Mari 
acestea, mai ales când ne 
gândim, că Ruşii tocmai pentru 
acestea au decretat mobilizare 
generală. Dar oricât de mari 
ar fi, totuş se pot învinge, 
pentruca de astă dată aşa 
se pare, că pe Ruşi i-a pă­
răsit de tot norocul armelor. 
R o m â n i a ş i Roşii. 
C i c e r i n e snpi lrat 
pe noi . 
Ne adueem aminte, că îna­
inte de asta cu vre-o 6 săptă­
mâni Ciceriii ne-a fost îmbiat 
a douaoară să încheiem şi noi 
pace cu bolşevicii, şi că din 
toată afacerea în urma înfrân­
gerilor ruseşti nu s'a ales nimic. 
Acum Cicerin ne caută ceartă 
pe motivul, că ani lăsat să 
treacă prin {ara noastră trupe 
poloneze, cari grăbeau să în­
tărească pe generalul Vranghcl. 
Spun-gazetele străine, câ de 
astădată scrisorile lui Cicerin 
sunt foarte supărate. 
(în.care alianţă are gândul s i 
între şi Grecia), cu scopul de a 
ţinea In frâu pe Ungaria. Acum 
decind e vorba săîntre în alianţă 
şi Grecia, cumătră Bulgarie se 
vede singurică şi părăiită de 
toţi, aşa cât umblă să ne câ­
ştige prietlnia, ca să o primim 
şi pe ea în frăţia de arme. Dar 
pe când face paşii aceştia nu 
uită să şi ameninţe, spunând, 
că de nu va fi primită, va 
găsi ea de bunăseamă mij­
loace să spargă prietinia ce se 
leagă acum. 
ÎVcînţeliMjari între 1'olonl 
si Litvani. 
Litvania e o ţară mică, ieşită 
şi ea la suprafaţă din frămân­
tările răiboiului lumii. Ţara 
aceasta tot timpul, cât a ţinut 
răsboiul Ruşilor cu Polonii a 
fost pe partea Ruşilor, aşa cât 
după ultima înfrângere a Ru­
şilor, o "bună parte a oştirii lor 
a scăpat prin Litvania. Polonii 
urmărind pe Ruşii bătuţi au 
ajuns şi la graniţele Litvaniei, 
ba uneori ie-au si trecut, fiindcă 
asa le cereau interesele militare. 
Pentru aceasta Litvanii s'au su­
părat, şi au cercat să respingă 
şi ei cu arma pe Poloni. Au 
avut loc mai multe ciocniri sân­
geroase. Acum se urmeaiă târ-
gueli pentru potolirea duş­
măniei. 
Crabii focă tot se mai 
răsvrătesc. 
Telegramele din Franţa spua 
cu multă îngrijorare, că Arabii 
din jurul Damascului, aţâţaţi de 
Turcii lui Kemal Paşa, se adună 
în gloate mari, cu scopul s i 
alunge trupele de ocupaţie fran­
ceze. Primejdia e cu atât mal 
mare, cu cât trupele franceze 
sunt puţintele. 
Alte telegrame vorbesc de o 
răscoală a Arabilor din Alezo-
potamia, îndreptata împotriva 
Englezilor. Aceştia ar fi ajutaţi 
pe sub ascuns de bolşevici. 
Mare cutremur de 
pământ în Italia. 
Bulgari i încă tot nc 
mai' fac cu ochiul. 
Am pommitln numărul trecut 
al gazetei noastre de tovărâş.a 
care pe cale a se Închei. Intre 
noiXcho-SlovăciaşiJt'go-slavin 
In săptămâna trecută s'a 
întâmplat In Italia, ţara cu-
rcmurelor, iarăşi un mate 
:utremnr dc pământ In pro-
•incia Fircnzc. 
Multe sate au suferit mult 
şi peste 300 dc oameni au 
murit. Rebele Emnnucl * 
sosit In oraşul Pisn Imparţ.nd 
ajutoare celor lipsiţi- '» 
Toscana s'a simţit acclaş cu­
tremur groaznic, iar* la C.«-
tHnuovo cutremurul a rai 
de pe |>*<"*» t , l l m r A t C r * 
casc E f » a r , c m n r C J * k ' ' n 
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c o m u n e l e a t i n s e d e c u t r e m u r 
A p r o a p e î n t r e a g ă ţ a r a s'a 
p u s Insă p e lucru , a d u n â n d 
t o t feliul d e a j u t o a r e p e n t r u 
cei n ă p ă s t u i ţ i d e m a r e a ne ­
n o r o c i r e . A t â t R e g e l e Italiei 
c â t şi P a p a s u n t in f runtea 
mişcăr i lor d e a j u t o r a r e . 
A i i &®mt ş c o l a r i i -
Swttt aici, e plin Blajul de 
ei. Au sos-it mulţi foarte mulţi, 
ca întotdeauna. 
înscrieri s'au făcut până 
acum la Liceul de băeţi , la 
Liceul de fete şi 1» Şcoala pri­
mară de fete, şi se urmează. 
La Liceul de băeţ i s'au în­
scris: Clasa I. 139; Clasa II. 
124; Clasa III. 79; Clasa IV. 
50; Clasa V. 36; Clasa VI. 
32; Clasa VII. 33; Clasa VIII. 
29. Particulari 17. Ca totul,: 
&34, 
In Liceul de fe-te s'au în­
scris in clasele I— VI. 219. In 
Şcoala primară 45. Ca totul: 
264. 
Urmează să se mai facă 
înscrierile la Şcoa la normală 
(de învăţători), cari încep în 
18 şi ţin până în 20. 
Clericii se vor înfăţişa în 
Seminar Duminecă în 3 Oc-
tomvrie. , . 
•— Aviz. Alumnii Semi­
narului teohgic arkiepisce-
pese din Blaj se aviseasă, 
că Duminecă seara în j . 
Octomvrie a. '• c. fiecare sâ se 
prezinte în Seminar, înce-
pându-se Luni în 4 Odom­
vrie prelegeri/e. Cei din 
cursul I fi II să-fi împru-, 
mute voi. I (prim) dtn teo­
logia dogmatică fundamen­
tală de Dr7 V. Sucin, dela 
absolvenţii mai'. vechi de 
Teologie, ori din biblioteceie 
parohiale, unde se află. Pe 
Imgâ aceea fiecare alumn 
să-ţi aducă cu sine recvizi-
iele de masă, anume: cuţit, 
lingură, 2 jar furii, Migeană 
pentru dejun, pahar fi şer­
vete. 
Blaj, în io Sept. 1020. 
Dr. I s i d c r Marcu, 
rector seminarial. 
— Din bogăţia ţârii 
noastre. Lu no i in A r d e a l 
sunt- foa r t e p iu i t e bogă ţ i i , 
î n t r e a l t e l e avern o sume­
den ie d e m i n e d e aur, a 
c ă r o r n u m ă r a j u n g e la 3 3 5 . 
din 
fim 
Mine ( b ă i ) - d e a rg in t s u n t 7 5 , 
d e p l u m b 6 6 , d e a r a m ă 5^ 
d e fier 2 1 , d e z inc 3 , d e 
s s r e 8, d e c ă r b u n i d e p i a t r ă 
1 1 , d e c ă i b u n i c enuş i i 2 3 . 
Afară d e a c e s t e m a i s u n t 
ineă şi a l t e m i n e . 
D u m n e z e u ne -a d a t 
b e l ş u g , n u m a i > noi s ă 
ha rn i c i şi s ă m u n c i m . 
— Drept de vot fe­
meilor americane. Cta 
m a i n o u ă v e s t e , s o s i t ă din 
A m e r i c a , n e s p u n e , c â a c o l o 
t o a t e f e m e i l e t r e c u t e d e 2 4 
an i au c ă p ă t a t d r e p t d e v o t . 
— A murit de boala 
somnului. L a laş i a u af la t 
m e d i c i i d e s p r e un b i e t b o l -
nav, 'ca. a r e b o a l a s o m n u l u i , 
o b e a i ă g r e a , c a r e o m o a r ă 
a p r o a p e t o t d e a u n a . P e b i e ­
tu l b o l n a v l -au d u s la s p i ­
ta lu l C e n t r a l , p e n t r u c ă b o a l a 
s ă nu s e l i p e a s c ă şi d e al ţ i i . 
Nici c a m nu l-au p u t u t 
t r ez i nici p e n t r u o s i n g u r ă 
c l ip i tă şi as t fe l şi a d a t 
o b ş t e s c u l sfârş i t , t r e c & n d 
d a l a s o m n u l d e b o a l ă la 
s o m n u l v e ş n i c . 
C ă r ţ i " s i r e v i s t e . 
Am pr imi t la redacţ ie nr . 5—6 
din „CONVORBIRI ŞTIINŢI­
FICE" foai te preţ ioasa publ ica­
ţie a d-lui Gavril Todica din 
Geoaghil de jos, jude ţu l Hu­
nedoara. Anul IV. Iulie- Au­
gust 1920. 
Cuprinde: Dărnic ie şi p r o ­
g r e s . — Din imperiul r aze lo r 
invizibile. — Paradoxe. — L e c ­
turi ştiinţifice. — Cum vorb ;m 
româneş t e? 
Tnc re s i ăm ,aceasta pub l i ca ţ i e , 
a t răgând luarea aminte a s u p r a 
ei în d e o s e b i a p reo ţ i lo r şi in-
vâţă tor i lor , preeum şi a a l t o r 
c ă r t u r a r i de prin sa te , din c e ­
tirea căreia pot se culeagă 
foarte multe şi temeinice invă-
ţă tur i îna in ta te toţi cei car i vreau 
să ţină pas cu lumea mare. P r e ­
ţul abonamentulu i J O Lei pe un 
an. Adminis t ra ţ ia : Tipografia 
„Libertatea*. Orăşt ie ; 
Redactor responzabil: 
„VULCAN", 
s o c i e t a t e i n d u s t r i a l ă p e a c ţ i u n i - B l a j . 
A v i z . 
D o m n i i a c ţ i o n a r i ai s o c i e ­
tă ţ i i » V u i c a n « s u n t r u g a ţ i , 
. c a - p â n â là 3 1 O c t . 1 9 2 0 . s a 
b i n ^ v o i a s c ă a-"şi a c h i t a r a t e l e 
r e s t a n t e d o p ă a c ţ i i l e d i n 
e m i s i u n e a a III- a. 
- Plâ t i r i lc să Dot l a c e ia 
ca s sa s o c i e t ă ţ i i i n B l s j . p r e c u m 
şi la filiala » A l b i n a * C l u j . 
F a ţ ă d e a c ţ i o n a r i i c a r i - n u 
r e s p u n d r a t e l e r e s t a n t e la 
t e r m i n u l d e m a i su* , se v o r 
o b s e r v a d i s p o z i ţ i i l e d i n s t a ­
t u t e . 
Blaj , 10 S e p t e m v r i e 1 9 2 0 . 
~(i2'i 1-2. D i r e c ţ i u n e a . 
S ă vinde din mână liberă 
. O c a s ă 
cu opt Camere , 
chilie de scaldă, culină dc 
iarnă şi de vară, verandă 
:-: marc, grajd şi şopru. :-: 
Informaţiuni să dau la 
însoţirea ( 1 3 ) 1 - 1 . 
„ P L U G A R U L " . 
Convocator 
P . T . D 
o m n i l membri. 
comer-. 
a J sunt 
•ai Î n s o ţ i r i i e c o n o m i c e 
c i a i e > P l u g a r u U în Bl 
c u o n o a r e I n v i t a ţ i î a 
Adunarea generală 
extraordinară, 
c a r e s e v a ţ i n e a D u m i n e c i 
In 3 O c t o m v r i e 1 9 2 0 - k if> 
o r e a . m. în l o c a l u l -însoţirii 
on u r m ă t o a r e a 
O R D I N E D E ZI. 
1. Hotărire asupra transfor­
mării Însoţirii în societate-
pe acţiuni. ( 1 4 ) 1 j 
3. Modificarea statutelor. 
— „Unirea Poporului" 
aduce tetdeauna ceiea mat 
proaspete ştiri şi în aceeaşi 
vreme, articoli limpezi, caîi 
privesc vieaţa sătenilor. Ce^ 
reţi şi abonaţi „Unirea 
Poporului". 
B B T " S B " 
.tia. 
-nn- " B B 
A ieşit de sub tipar şi se găseşte de 
vânzare la Adminisira|ia gazetei noastre şi 
la toate librăriile : 
raa~ 
B B ­
Ss caufă pentru societatea 
„Vulcan" şi însoţirea „Plugarul" 
un Contabil 
Absolvenţii de şcoala comercială 
şi cei cu praxă vor fi preîeriţi. 
-Retribujiunile conform învoirii. 
Reflectanţii au a se adresa cu 
cererile lor la însoţirea Plu­
garul" până la 1 Ocf. 1920.' 
05) 1-2. 
"BS 
n pragul vremii 
— îndemnuri pentru săieni. — 
De 
Alexandru Lupeanu-Melirt 
profesor , d i rec to ru gazete i „Unirea P o p o r u l u i " . 
mu 
B E 3 -
"EC C U P R I N S U L : R3~ B0-
Porunca vremii . — Zodia munci i . — Vine pr imăvara. -
Cărarea cea bună . — Cân tecu l p lugului . — Rătăciri. 
— Ce lume-i prin R u s i a ? — Cumpă tu l vorbei. — 
Preoţii . — Mucenicul . — Domni i . — învierea cea 
mare . — Porţ i le luminii . — î n c e p e şcoala. -—In 
pragul toamnei . — De rându l hainelor. — 
Sărbă toa rea nădejdii . — B a d e a Vasile. — 




f r e ţ u l : 
?er.lru abonsnjii -Unirii poporului 
•pentru neabcnenli 
5 
_ — 6 iei-
Abonenjii Irimit la administraţia noaslră s m . & n . 
6 Lei cu mandat poslsl şi vor primi cartea reco 
dată, iar neabonajii vor trimite 7 Lei. 
11 
HpOKMfla Seminarului
 t t o i o s i c
 m f n . „ , ^ ^ n 
